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Recientemente se dio término al Curso 
Básico para Oficiales de los Servicios, 
año 2009, del Ejército de Chile y en 
el cual participaron 24 profesionales 
universitarios recién contratados 
por esta institución de la Defensa 
Nacional (Médicos, Dentistas, Veteri-
narios y Abogados), los cuales luego 
GRADUACIÓN CURSO BÁSICO OFICIALES 
DE LOS SERVICIOS 2009 DEL EJÉRCITO DE 
CHILE
de un período de cinco semanas de 
instrucción teórica y práctica en temá-
ticas militares, proceden a asumir sus 
respectivas destinaciones en diversas 
Unidades Militares del país.
Entre estos 24 profesionales partici-
paron dos Médicos Veterinarios, 
ambos egresados de nuestra Facultad, 
los Doctores Francisco JIMéNEz 
Miranda y Alejandro MANDUJANO 
Torres, quienes dejando muy en alto el 
prestigio de su profesión y de su casa 
de estudios, obtuvieron el primer y 
segundo lugar respectivamente.
De izquierda a derecha: Capitán 
(OSV) Alejandro Mandujano 
Torres (División Logística – 
Santiago) y Capitán (OSV) 
Francisco Jiménez Miranda 
(Hospital Militar de Antofagasta).
De izquierda a derecha: Capitán (OSV) Francisco Jiménez Miranda 
(Hospital Militar de Antofagasta), Coronel (OSV) Alejandro Cabezas 
Soriano (Jefe del Servicio de Veterinaria del Ejército), Teniente 
Coronel (OSV) Mario N. Acuña Bravo (segunda antigüedad del 
Servicio de Veterinaria del Ejército) y Capitán (OSV) Alejandro 
Mandujano Torres (División Logística – Santiago).
De izquierda a derecha: Capitán 
(OSV) Francisco Jiménez Miranda 
(Hospital Militar de Antofagasta), 
Teniente Coronel (OSV) Mario N. 
Acuña Bravo (segunda antigüedad 
del Servicio de Veterinaria del 
Ejército) y Capitán (OSV) Alejandro 
Mandujano Torres (División 
Logística – Santiago).
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Proyectos ganadores apuntan a re-
forzar el vínculo existente entre la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile 
y la comunidad escolar.
Santiago, julio de 2009.- 
“Huertos en aula: recopilación de 
experiencias docentes” y “Cuentos de 
pasillo, gigantofábulas itinerantes” 
son los dos proyectos ganadores del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura 2009, generados por el 
Programa de Extensión Mundo Granja 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias de la Universidad de 
Chile.
Siendo la primera Granja Educativa a 
cargo de una entidad académica, 
Mundo Granja se ha adjudicado 
en varias oportunidades diversos 
Fondos Concursables del Con-
sejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. En esta oportunidad, 
obtuvo recursos tanto en la Línea 
Fomento del Libro (“Huertos en 
aula: recopilación de experiencias 
docentes”) como en la Línea 
Fomento a la Lectura (“Cuentos 
de pasillo, gigantofábulas 
itinerantes”). Mediante estas 
iniciativas el Programa pretende 
“Mantener el vínculo con la 
comunidad escolar, somos 
un Centro de Extensión de la 
Facultad y, en ese sentido, 
nuestra tarea es trabajar por el 
reconocimiento regio-nal de la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Chile”, señaló 
Programa MUNDO 
GRANJA obtiene dos 
Fondos Nacionales 
de Fomento del 
Libro y la Lectura
José Antonio Villarroel, Director 
del Programa de Extensión Mundo 
Granja. 
Siguiendo esta dirección es que 
Mundo Granja ha ejecutado a lo 
largo de su trayectoria una serie 
de “propuestas de apoyo a la edu-
cación formal y no formal con el 
fin de mejorar los aprendizajes y la 
calidad de los contenidos impartidos 
en establecimientos de educación 
regular y especial”, indicó Macarena 
Ocáriz, Subdirectora del Programa 
de Extensión Mundo Granja de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuaria de la Universidad de Chile.
Desde el año 2002 las líneas 
desarrolladas por este Programa 
han considerado distintos proyectos 
educativos donde la implementación 
del huerto escolar ha sido el eje 
fundamental del apoyo a la labor 
docente en aula. En esta dirección, 
“Huertos en aula: recopilación de 
experiencias docentes”, busca crear 
y publicar una colección de libros de 
recopilación de experiencias docentes 
en diversos niveles y áreas educativas, 
teniendo como eje temático el uso 
del huerto escolar como herramienta 
pedagógica.
En tanto, “Cuentos de pasillo, 
gigantofábulas itinerantes” tiene 
por objetivo central el fomentar 
una cultura lectora a través de 
la intervención de espacios de 
recreación con material educativo. 
La idea es crear una colección 
de 10 fábulas en gigantografías, 
que a su vez constituyan una 
Exposición Itinerante denominada 
“Gigantofábulas”, la que circulará 
por establecimientos educacionales 
de la Región Metropolitana.
Obras de Fomento del Libro y 
la Lectura que se suman a las ya 
desarrolladas “Cuentos, Libros y 
Animales” (2004), Enciclopedia en 
Braille “Integrando Con-ciencias, 
una forma de conocer la naturaleza” 
(2005) y “Transcripción a Braille 
de Jugarretas, Rondas y Poema 
de Chile de Gabriela Mistral” 
(2006).
Evelyn Campos Acosta
Encargada de Comunicaciones
Coordinación EXPLORA 
CONICYT R.M.
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Fuente: Extensión 
El Laboratorio de Genómica y 
Mejoramiento Genético Animal 
(FAVET-INBIOGEN) estuvo presente 
en la Primera Gala del terrier 
Chileno, donde participaron los 
40 ejemplares más representativos 
IMPORTANTE PRESENCIA DE LA 
FACULTAD EN LA PRIMERA GALA ANUAL 
DEL TERRIER CHILENO
de esta raza. En esta ocasión se 
tomó muestras de ADN,  las cuales 
permitirán realizar una prospección de 
la variabilidad de esta raza y estudios 
de paternidad molecular canina 
utilizando marcadores moleculares  de 
última generación.  
Más Información en:
www.terrierchileno.cl;
www.genetica-animal.uchile.cl
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Fuente: Extensión 
El Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de 
Chile  2009 (CEV) en su programa 
de actividades  ha planificado y 
desarrollado  una serie de proyectos 
culturales para este año.   La primera 
versión del concurso “Vetera en 100 
palabras”, constó  de un variado 
jurado calificador, incluyendo desde 
JORNADAS CULTURALES  DEL CEV 
estudiantes de letras hasta 
profesores destacados de 
nuestra universidad, y 
premió  la creatividad de los 
participantes con estímulos 
en dinero, libros y entradas 
al teatro. en el marco de la 
“Semana de las Letras”, en un 
el Café Literario, realizado el 
29 de Mayo. 
En Agosto, presenta-
ron  lo mejor de SAN-
TIAGO A MIL 2009, 
invitando al  Colectivo Tea-
tral Mamut que presentó  “Efecto 
Impro, historias en movimiento”,   un 
espectáculo que  lleva la técnica  de 
la improvisación al límite; la histo-
ria en un acto improvisado de una 
hora; seis actores y un músico en el 
terreno de lo impredecible, crean-
do una comedia de lo inesperado. 
Estas Jornadas Culturales, son  su 
contribución a la formación integral 
de sus condiscípulos en temas impor-
tantes para los futuros profesionales.
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El Centro de Estudiantes de la Escuela 
de Medicina Veterinaria de la Facultad 
perteneciente a la Universidad de 
Chile se caracterizó desde sus inicios 
por buscar  representar los intereses 
académicos de sus integrantes,  
contribuyendo mediante un liderazgo 
activo a su  formación  integral. Eso 
incluía las iniciativas destinadas a 
compartir momentos de celebración con 
un gran sentido del humor, que crearía 
lazos de amistad que perdurarían a 
través del tiempo. Recuerdo del año 
1968, una comparsa de seductoras 
representantes en competencia de 
belleza.   
